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iC^as í̂ íegmatícasque f«€Dagetaciba mi 
dado Ipaser enefte año be mili £ quinientos ¡p cincuenta g Doa/para re 
medio Oe las grandeecareftias ^ oefo^dcnegqauia cnefioe repes 
' en algunas cofm/f para qnoa^a reiicndedo?e6oelías^y be como fe 
banoc arrédar ¡80 oel^cfaepara los ganados.y u lospafíoi i oe^c 
fae concegiíee q fe Ipan ropido/ccnio fe tan De redimir a paftos/como 
lo era antec^y en lo qtoca aiospañoe/conio no íe \}í u facar teños 
regnoe/ni las cofas a cllce tocitcstg oe como g quien I05 i?a De cop:ar 
y Délo q toca alaeco^ambKe | ca irados/^ alo a cito perteneciente^ 
para q no a^a cofadriaa De officiale53nfi nnfmo la Declaración f re 
folucion Dclag poemáticas q fu ¿IDageftad mido \pmt el año De mili 
|> quíníétos l qua recaí ocfeo/Dóde mucl?as cofas ̂ Díafioties nu 
cefiarias^y como fe an De ejeaminar los £ÍDcdico5 g Cirnianos g U o 
íícarios g aSarberoSfSnfi mífmo vna piamitíca para ci no íe pueda 
i>ar a cabio ó vm feria a orra:fii ó vn lugar a otro.Éníi iníímotcomQ 
fe ^a De labrarla moneda De veíloiu Ccn otras muebas cofas p;oue 
cbof¿ia ai biengbuep^obernacióDeí!Q0reHno$^ 
¿Con ¡bimikgío* 
C Vendenfe en cafa de Salzedo el Librero en A|calaf 
Cljlnncipe. 
:qiianto vos ffrmiko btl€$ñü\o0€tím 
De cámara De loe que rdideneíidccníe¡coc 
^^ageflad/mel^ífleereladoii/qoepcea^ 
K^mmiáo limero trabajo icofuml^tY im 
pzinnrlmpzc%m%iic9*e\2tc\}QB enclia villa / ía 
v?na feb^e loareucudedoaeg cueree ̂  rubia g 
otras cofas / gla otra Declaración oe ciertce caí 
pítutes De coítcs que refultaron De las cenes De 
el ano paíT«do:De mil £ quinientos g quarenta vecino/fuplicandonic 
VOB DíeíTe licencia para que POBO quien vueftro poder ouíere/ poáíef 
fcáes imprimir g vender lasDicl?a« p;epiaiícas poz tkmpo De f é p 
anoe primeros finientes / mandando que otra perfona alguna Du^ 
rameclDicl^o tiempo no las pudieíTc impumir m vender io granes 
penaste como la mi merced fueííetg go acatando lo fuío Dicipo tuuc lo 
poz bien, í£ pe: la pífente os Do£ licencia H facultad pira que vos o 
quien vueftro poder vuíere podags imprimir E vender la^Oic^se p:c 
gmaücas poz tiempoí>elos Dicípos fep años primeros fíguientes/ 
que co:rcn v fe cuenten Defde el Día De la fcef̂ a Defta mi cédula en ade¿ 
lame/Duralíte el qualDiclpo tiempo mandoiDefiendoqucotra perfo 
«a ni períonas algunas no puedan impn'mir ni vender las Dichas p;c 
iiiatícas aun que fean ímpaeffasfucra Delíos regnes / fo pena que f i 
las impnnucrcn je vendieren las a p n perdido^ pierdan có todos loa 
moldes g aparejos con que las imprimieren / con tanto que a p p De 
vender ^vendagscada pliego DemotóeDelasDíc^aspjegmatíc^si 
quairo maraucdisH no mas* y mandamos a los De! nueílro conlejo 
pi:fidcfcstogdo:esDelas nuefirasaudíéciasEaoíros qualefquíer 
juejea % juÜiciasDc todas las ciudades villas i lugares Deflos nuez 
ferca regnos ? íeñozios que os guarden g cumplan ella mi cédula/^ 
ira ella no ves vagan ni palien poa alguna manera fo pena Déla nue^ 
fím merced t De Die5mil marauedisparala nucllra cámara a cada 
vno que lo contrario ̂ isíere * f cc!?a en ílDadrid a tres Días Del picg 
JumoiDc mil % quinientos j? cincuenta i Des años* 
1 •" *po2 mandado t>e fu alte5íi 
francífcoDe^edcfmat 
0n€úñoúpoiU t>mm cíeme 
m í&mpmáoz fempcraugufto /reg b t % k m 
ím*íBom Juana fu madre i el f mimo bo Cario? 
iPo: la gracia be ©ios reges be CaíííIIa /de l e o / 
De Brigon/feelas OoiSeciIiag/ oe IDícrufalem/ 
pe Iñauarra/oe ífiranada/^e Celedo/ de %lale 
leía / De f6aíí5ía / de íIDillo?ca / de Seuíllá / de 
Cerdeñatoe €o;doua:de Coacégatde úbnrcmtbt Jaén: délos ñ U 
garueetde 2llg€5íra:de ©íb^aítartdelae gíltgde Canartatdélad 
á imt iñm % tierra firme de! mar ©cceano • Condes de (f laudes t g 
de %itoUxc&loB del nucftroconfejo / pendentes t ogdo^es délas 
wneítraeaudíendag: alcaldes déla nueíí ra cafa ̂ cone g c^ancille^ 
r ímt i ® todos los corregidores / afliflentes / goiiernadoaes/ alcalá 
• des/algiwííee % otros qualefquíer }ue3es xpñicím de todas fas cíu 
dades villas i lugares t5íos mieílros reinos i feñono5tg a cada peo 
iQualqincrde VOB m vueflros lugares % jurifdicíonestH a otras 
qualefquier perfonas de qualquier eflado ¿ condición que fean / ai 
quien locontenido enella nueftra carta toca % atañe % atañer puede 
en qualquier manera^ Salud g gracia. Sepades que po: \o$ pzos 
curadores de corees que vinieron a ella villa de ¿JDadríd elle paefen¿ 
te año/^otrasmucí?3spcrfonasnosl?a fido fuplicado camuesa m 
ftancíamandaííemosponer remedio enlacareília grande que ageii 
eftos repnos enlas c3rnestlanas:panos:£eruas:co?ambretcdI$ado g 
otras cofas en que l̂ a anido g al p?efente ag gran defoidentg para po 
ner algún remedio enelío mandamos fumar perfonas eicpenas f 5té 
loías de! bien publicotpara que platicaflen t díeíTen fu pareícer dele 
que fe deuia pioneer cerca dellotlos quales auíendo muchas vejes 
píaticadogccnferido/díeroníusparefcerestHviftosenel nueflro co 
feíoEogdosfobre ellot confultado conel fereniffímo ^lincipe don 
^fedipe nueflro mug caro g mug amado !?ijo gouernadoi deftos nue 
ftros reinos po? aufencía de mí el iReg/fue acordado que deuíamos 
mandar oar ella nueftra carta:po? la qual mandamosque fe guarde 
g ejecute lo que ella prouegdo g mandado cerca délas lanas i carne? 
por dos nueftras pregmaticas dadas enla ciudad de Coro en veinte 
U tres oíae deí mes de abri l defte prefenre aíío óla data defla nuclira 
eartatg que para el remedio délo de masqnos fean fuplicaoo fe guar 
de g cumpla HCjcecute lo figuíente* 
Capítulo^ 
CáJD^nááinos que ninguno fea olido ̂ arrendar de^efas de ger^ 
wa noteníedo ganados para d!o,So pena fee perdimiento 5eía mcp 
sad oe fus bienes/afino loetuuíere íefeanOadcgcicntayotee/g el ral 
arrendamiento no valga x g permitimos que e! que tuuiere ganado 
pueda arrendar la Herua que vuiere menefter para ello / g vm tercia 
parre maetg fi algo le fob^areoeiía g la quifiere vender/la a p oe dar 
g Oe a otro que tenga ganado qualel quifiere / pciel mtímo precio q 
le corto/fin le licuar otrecte ni indirecte wm poiclloifo pena perdí 
nnento iodo e! ganado que muíerc* 
Capítulo. % 
C ^ t r o f í mandamoe que todas las be^efas aífi nucílras como be 
Iglefias/o^denee t monefleríog$Hípofpita¡e0/£coiice|og^be otras 
qualefquier perfonas que íe \}l rompido lasq eri para ganado ouc^ 
íuno be oclpo añog a efía parte/v lae q eran para ganado vacuno be 
oo5eañosaeíia parte:fe redu$gan a parto como lo eri antes ico que 
fiilguncacontratoeo arrendamientos cfiiiuíerenfeecfeee befas ta^ 
ÍCÍ De^efa5 ame eferiuano publico ¡palta el Día befa bata bella ufa car 
ta para labo:/oa parto g lab©j/aquellos fe guardemno iuíédo ínter 
uenído enello fraude ni cautela % t enlo que toca alo publico i cence^ 
gil mandamos que fe guarde la carta po? nos bada enia villa beÉa 
lladoíid a veinte bías bel picg be iDar jo be mili i quinientos £ cin^ 
cuenta Hvnafíogt 
Capítulo. ií|. 
C^t i ^ f i«andamos quenofe faquenfuerabeífos reinos paños/ 
Di frifas/ni fagalei/m jcergas/ní cofa filada be ¡ana/nicardada ni 
pegnada/nitcSida para labjar los^o las penas en que caen los que 
íacan cofas vedadas fuera beftos reinos» 
Capítulo. \\% 
C y mandamos que ninguno fea ofadobe comp:ar cuellos reinos 
panos algunos en ^ila^a/níenjcerga/níbaíanadospara ios tomar 
0 reuender enía mifmaefpecíei fo?ma que los complot fo pena que 
el que lo Asiere pierda el paño £ el valo;be otro tatito^ los que tu^ 
meren tiendaspublicaspuedancomp^arpaños techos pcabadog 
para los venderen fustiendas ala vara/g nooeotra manera % fo \® 
í)ic(?apenat 
Capítulo. 
C f po?quepoj experiencia fe Yé% viffoqucvna belas cofas po?quc 
fe l?an encarefciclo/1 fubido el precio be los pmoBtm aucr anido re^ 
gatonee oe paftel ̂  ruma H alumbzeg i rafurae/ que fon ios materia 
íes mae neceíT r̂íoe para el objajc De los panos / mandamce que la^ 
perfonaeque trujeeren paftel a ellos reinos Defuera Delloeno pue^ 
dan copear po?ri níponnterpofita períona paftel al^unocncíloereg 
1100 oe loe que lo trujeeren a vendello enelloe/ ío pena De perdimiento 
Del paftel queafti compare conel valo; De otro tanto/}! que Ice bascv 
do^e^Depañoei tintoreros lo puedan comprar en los puertos i 
trae partea libremente para gaftarlo en loe Dichos paños / p o pa^ 
ra lo reuender fo la Dic^a pena / 1 que tambicn puedan comprar el Di 
cl?o paftel otras qualeíquier perfonasen ios Díc ípos puertos con que 
lo t raban alos fugaresDOGUiereobraieDepaños/^HUo vmdm 
iblamentea ta3edorcs De panos o tintoreros para los gallar en fus 
paños o tintes ío la Dic^a pena t y porque fomos informados que al 
gimas períonai l?afta aquí |?a.n embuelto el paftel malo conel bueno 
De que a redundado muct?o Daño ala cofa publica / g aíosque lo í?an 
comprado / mandamos que no fe embuelua vnpalícl con otro í o l i 
Díc^pcna* 
Capitulo. 55). • 
Cíl&andamos que ninguno pueda comprar ruuía para la rcuett 
der Dentro De Die5 leguasDe las ciudades / villas H lugares Dondeag 
obraje De panos / fo pena que lo pierda con otro tanto / i fuera De 
las Dichas Diej leguas la puedan comprar los !?a5edoresDe paños 
tintoreros/ gotrasqualefquicr perfonas parala gallaren luspa^ 
ños/H times / g la puedan vender alos tañedores De paños g tintos 
reros para la gaftar en los Dichos paños g tintes / g no a otra perfo^ 
na alguna fo la Dic^a pena/1 que los tales tasedoresDe paños i tin 
toreros a quien fe permite que lo vendan / no lo puedan vender fino 
que lo giften en fus paños | tintes ío la Dicta pena* 
Capítulo* xní. 
C y tiéndanlos que no a ga reuendedores De alumbre / nmfnra 
para obraje o: los Dichos paños: pero permitimos que las perfonas 
que loquificrencomprar para lo llenar alas ciudades villas H luga^ 
restooíide voícreobrajeDepañoslo puedan Ipascr / con que lo venda 
a ios fQméoim De paños / o tintoreros para l?a5er los Dichos pañog 
£no a otras períonas algunas fo la Díc^apenat ^ ' ^ 
Cápítülo* t>íí)> 
C © t ^ f í mandamos que no fe faqii^beftoereHnoe po: \mr tripe: 
tierra feda tlopa ni tenada ni tepda:fo lae penae en que caen loe que 
facan cofae p^otíbídae fuera oeflosreipnoe^ mawdamcéque el ar^ 
rendado^Oclae rentasoelagfedae nífusfíado^ee ni factc;ce ni los 
afóce ni marcl^amado^ee ni otra perfona alguna que tuoicre cargo 
cnIaadmimftracíonoelaDictarcntanopuedancc!iip:ar ni compaé 
pojfí ni ponnterpofitagperíonaepara tornar a vender ninguna íc^ 
da en ma^o ni en inadejca ni en otra manera eníasaka^certóeoetreg 
no De 6ranada ni fuera t)ella0;fo pena que lo a^a perdido conel va* 
lo;t)eotrotantOf 
C y mandamos ̂ ue qualefquíer perfonae que tuuíeren pe: trato fee 
ta5er teper feda/puedantomar pejel tanto la feda que qualefquíer 
niercaderescompíarenparatojnar a vender Oentro0eoic5 oíae oef 
puee que lo vuiere comp^ado/obíigandofe que las teñeran o taran 
teicer para la venderpo?juntoopo;menudQ/£noenotra manera fo 
laoictapena« 
€úpitiúo> & 
HBtrott mandamos que nofaquen fuera Dcílcs reines eneres te 
ninguna calidad que fea a! pelo níadobadoe/nien objae Rectas ni 
guadamecie ni guanteetfo lae penas en que caen loe que facan coía^ 
vedadas fuera Oeilo^repo^ 
Capítulo, x l 
C y mandamos que no fe ̂ agan enefioe re jnes gíiadameefetodoi 
bocadea o plateados/faino para cofas de ̂ gíefiae; i que fclamcníe 
fepuedan labrarguadame(isconcenefasoo:adas o plateadas:fo 
pena que lo que Oe otra manera fe t>i5ícrc fea perdido^ que no fe (?a 
ganeneftosreHnosguamcsoeco^douanfolaoictapenat 
Capítulo. jc\% 
'C^trof imandamesque ninguno pueda cemp^r cueros aípeío 
í̂ e ninguna calidad que lean para los tornar a vender ai pelo/ % que 
ci que los comprare los venda curtidos H adobados para gallar cu 
pblo^qualesnolospueda vender finoaoffíctólesque losapa 
Oe gáflarenfus officíos tenderlos en ob^alpec^as en fus tiendas 
publícalo a alguno que los quiera paraelgaíiodeTu paopia caía / v 
nopara tornarlos a pender; fo pena que loaban perdido con el pa^ 
lo^Oeotrotanto* 
Cápítuld, xiíU 
C ^ t r o fí mandamoe que ninguno comp:e oteas kecfcae be cue 
ropara lastoanar a reuenderni víaroe regatonería enelío:fola 
c^apena. t>cro permitimos que en las ciudades Oe 6?aiiada?Co: 
clona fe pueda conip?ar para licuar alas ferias q fe Ipasen cncíloereg 
1100/ laotrasqualefquíerpartegoellosoteas fcec^aeDe cuero pa 
ra aderece C)ecaualloa % bo?5eguís; t que en las Dic^ae feriag^ 
garee puedan conip;ar las qualefquíer perfonas queruuicren tíen 
dae publicaepara lo vender enellag po; menudo: E ncOeotra ma^ 
ñera tfo la Oic^a pena / i que oc fuera Dedos re^noe fe puedan traer 
f meter cuero i qualefquíer obm feefeas oclío para lo to;nar a ven^ 
der 
Capítnío. m 
C y mandamos que ningún zapatero ni otro ningún oífícíal 6e 
t i^er oteas Oecuero:curta ni tenga a fu cargo tenería alguna* 
Capítulo, r». 
dfMtroñ mandamos que los obligados a 5 ar aballo be pefea^ 
do en los pueblos t baftecedozes bellos puedan tomar en los piM 
ertoe: gen las ferias: g mercados que fe basen encílos re jnospo? 
el tamo el pefeado que otros tuuíercn comp:adpparareúciider cent 
tro be oos bias befpues que lo oiucren comp:ado:pagando a les con 
piadores lo que lesouterc collado: j lascólas que oiucren \pal?ot 
licuando tefliinonío como fon obligados: o baí-cccdozceoc [o£ta¿ 
lea !ugare6:en que febeclare la quauudadque vana comprar: t qué 
envn año no fe les oe masbc vn teíbmomo: g en las eípaldas fe pony 
ga las comteas que Ipasen: po:quc no puedan comp;ar ni tomar poz 
el BUCO mas be lo que oiucren mcnelkrcon que el talobligadoo 
tecedo:no lo pueda mnara vcrdcrtfmofiicrcen cuiap^iiacmo oe 
(u obUáacíon; ío pena que lo a^a perdido con otro tanto mas :£ con 
íurrienaoenla&kí?acomp:9 po^el tantean obligado/ ¿vnbaflcíc^; 
doí pjefierael obligado al baflccedo?f 
C ^ t ^ o f í mvimo*Que las cofradías cjuc an cncííos reinos 5e 
offidaleefeoeí(?agan g no las aga be aquí adelante / avsiqnecrtcti 
poz nos confirmadae: g que a título Délos tales ofFicíoe no fe puedan 
fumar mfraser cabildo / ni apuntamiento / ío pena De cada 01C5 mili 
marauedis i beftierrooe vn año bel regnotg poique conuiene quelos 
í)íc¿osoff!cialesvfen bien be fus officios p enclíos aga veedores/ 
mandamos que la juftícia % regídozes be cada ciudad \n¡íao lugar 
yean las ojdenan^as que para el vfo H ejercicio belos ta les off ido5 tu 
uieren / p platiquen con perfonasespertas / glpagan las que fueren 
ne ceííarias para el vfó befos Dichos officios/H Dentro De feíema oís 9 
las embien ai nueftro confejo para queenel fe vean p p:ouea lo queco 
üenga/1 entre tanto vfen Deltas^ que cada año la juílicia H rcgido:e5 
nombren veedo;es3biles g De confian^apara los Dichos officios / g 
que la juflícia ejeceutelas penas cnella contenidas» 
Capítulo. mí% 
trofí niandamosquelos ropaucjeros no compon porfí nípoí 
ínterpofita perfona cefa a Iguna De almonedas: fo pena que pierdan 
poz la primera ves lo que comparen conotro tanto/^ poj la fegunda 
Ies fean Dadoscient ajotcst 
C t a s quales bichas penas enlos bichos capítulos be fufo contemV 
dos fe repartan enefta manera/la tercia partepara nueílra cámara/ 
S la otra tercia parte parad que lo Denunciarc/£la otra tercia parte 
para el juej que lo fentencíare» 
'C1^o:quc vos mandamcá a todos t a cada t̂ no be vos en vueílros 
lugares tjurifdidones que guardéis g cumpláis i> Ipagavs guar^ 
dar % cumplir g ejeecutar todo lo contenido enefia nueílra c a r t a l o 
feasaHspjcgonarpubltcanieniecnlasplaíasE mercados E otro^ lu 
sareeacofítimtíaaospojpjegclíero'tatiee efm'uano publico/poí 
que todos to fepan H nmauno pueda pzctmúcr ignorancia t^beípties 
í>e pregonada c ^ e m ^ 
Deloe que eneüag tncurríeren/gbello tenga^riiucto cuidado í | los 
vnos ni loe otros no fagadeg ni fagan ende al po: alguna manera/ 
fo pena ocla nueilra merced j> Oe 5íc5 tinll marauedíe para la nuefira 
cámara a cada vno que lo contrario ̂ i5íere*©ada enla villa Oc0Da 
drid a veinte f cinco Oíai Oel mesOe íB>a^o Oe mili % quínfentof % 
cincuenta | oop añoit 
Cyo^uan^asciuej&eíSftoh'náfecrctariobefusC^ t cat^o 
k íícag ¿l&ageftadce la fim efereuir po; mandado oe fu alte?a* 










Mía t)e Madrid fremita f 
vn t)iaeOelmeet>e ílDajo/oe mitliquinientce % 
cincuenta i ooe anos/ fe pregono efla cana oe (im 
¿IDageftadeepubhcaméteporpregoncvo g co tro 
pcíaereñido pretentee loe licéciadoe iRoquiíío i 
morillaealcaídee 6la cafa ? corteé fus ílDagclta 
desifueronieftigoeSuan oe arguello % 3iuan 
muchas per íonae / lo qual paflb ante mí j f rancifeo Oel Callilio íecrc 
larío oel confejQ Oc f u i ¿IDasefiadcg» 
Cadillo, 
\ 0 n € a ú O B p o i la Díuína cierne 
.cmfimperado^epcraugufto/rcHDeaigmaita^ 
:©oiía3uan3 fu madre/g el mífino De Carlos po: 
la gracia De ©íoa/iRegeaDc Caftílla/oc t con / 
De aragon/oe la^Dos Secílíae/De Ibierufalcm/ 
^^ j ^ ^^ j iDe lRauar ra /Dcgzanada /Dego ícdo^e ©alen 
= ;^^^^Si lda/Dei6a l i5 ía /D€ ílDalIo?ca/De SeutdatDe Cer 
dena/DeCoidcua/DeCojcega/Dcflliuraa/DeJacn/Deloeaigar 
ues De aige5íra/De 6íb;aÍtar/De las|flas De Canaria/De lae ynd i 
as/gfíaet tierra firme Del mar ©ceawoXondes De ípládes g De %t 
rofttcta todos Io0co:regído2e0/a(riftcte0/goucrnado2e0/a[calde5 
inago:e0/g aIcaldes o:dinaiio6/ % oíros fueses t ¡uñicim qícfquíer 
De todas las ciudades villas £ lugares De los tifos reinos g íeíío^iou 
t a cada vno i qualquíer De vos en vf os lugares % iurifdiciones aquí 
eneíía nra carta fuere moftrada / o fu traflado fignadoDe eferiuano 
publicOtSalud g gracia • Sepades quepo: loe p:ocuradc:csDc tas 
cozta q vltiniameute pésimos en la villa De 'Salladolid el ano pailas 
do De mil % quinientos ¡? quaréta g oc^o años/ nosfncfuphcado que 
po:q el p:ecio De las carnes fe t>a fubído tan e ĉelTiua mete que t>a ve^ 
«ido a valer vna lib:a De carneal Doblo De lo q folia valer/ a cu£a can 
fa la gente míferable poa no lo alcanzara compzar / comen otras m 
lasviandasDeqadolefcenHenferman/fuplicandonosmádaflemos 
l>ar o:den cuello / j? entre las otras cofas q parad remedio Dello nos 
fuplicaron/fue/quemandaíTcmos que los concejos no aren ni rom^ 
pan loscjcídosni palios comunes:^ lo q cíía lateado¿ ropido ó Die5 
añosaefta parte fe tornea guardar ^De^efar comeantes enauan/ 
Í cine !og caídos que felpan rompido fcaíía ago lpo : licencias m & 
ftras/ los cejcen luegotH ocaqní adclanteno ioearen (o grandes DC^ 
naa/po^ue p los tienen po? tierras propias De pan licuar/| las re^ 
parren cutre íi los v?e5ino6 ocios concejos / las Oau en Octcs/ g las 
heredan fus t>i|os:H po: fe ¡auer arado I rompido/ fe t>an eílrec^a^ 
dociujraiipanc los partos • MO qual po: nos fuerefpondído que 
etilo Ocios cuidos que eíían enajenadosrompidos I vendidos 
o! quitar / loe Oel nueftro cofejo fe info:mafen Ocllo I Oielfen las pzo 
infiones neceflarias para que fe quiten I redigan oíos concejos 
cugosfon • £ Oefpucs poz losOíputadosOelrejjno que en iiucííra 
CQIIZ refiden nos l?a fegdo fuplícado mandaííemos eftectuar loref 
pendido al oiclpo capitulo: !o qual vifíoenel nuellro confefo I conV 
íuirado cotí la íereniíTima regna oe aBo^emíá nuefira níüH'cara g 
nuig amada nieta % tna/gouernadoíaOeftosnueftrogreHnoe/po? 
auicncia Oe miel iRevOcllos / fue acordado que Oeutamos mandar 
Oar eíla nucflra carta parra vo^enl^ Oic|?a m o n / g nos tooimop lo 
po: bicni po:la qual vos mandamos qué los términos I montes/ 
eyidosF baldíos públicos F concejiles ̂  f . 
lias I (ugarea que vos coimare que oc OíC5año$ a.eaa parte eftan 
enajenados g rompidosg vendidosa! quitar ponfos Oteaos con^ 
cejos fin licencia nucftra/los tagags luegoto;nargrellitu^ a laa 
Dichas ciu Jadce viílaag lugares / H redimir a pallo común fin em^ 
bargo oe qual^mer apelación quepo: qualefquíerperfonasgcon^ 
cijos fuere iníerpuefla/||lo#otros^fmínos/n 
dios públicos i coucegiícs que Oc mas tiempo oeíos oicfeos Oiej 
Qñcseíliuncrenrompiaos/toniados'ioccupadosa ellas 0íc^i5ciu 
ctades villas lugares con Ucencia ocios ojeaos concejos llaman 
das las partes a^ags información quien g quales perfonas/gpoz 
quecüuta.H titulo lo nenen tomado loccupado/^ Dentro Oe treinta 
Oías lo embiad al nuellro confefo pari que cuel fe vea I paouealo que 
fea juíío/g lostcrminos/ejcídos i baldíos públicos f concegiles oe 
effas oícl?as ciudades villas I lugares que eftuuieren rompidos po? 
licencia nueftra I po: carta receutona general quefetoado pampas 
gar e! feruicio / o po? otras cartas libradas enel nueflro confejo / 
cumplido el terminoOelas tales licencias lo Ipagags luego tornar g 
reftitug: a las oicl?as ciudades villas g lugares / £ redimir apa* 
lio común fin embargo ningunooc qualqmer (upíicacion o apellan 
(ion que odio íe interponga; £ en quanto plo^ Oíc(?os terminog 
públicos £ concegílcs que ^allarcdes citar tomados H occupados 
aloeOíc^oeconcejoe po;qualefquicr alcaldes/regi^^^ 
dos totrasperfonasparticulares po;fu p^cpía autoridad llamadas 
loadas las partes a quien toca tajer folne ello juftícía/ cófo^mcala 
legoe Toledo linílructonoella /que tabla íob;e¡a rcílúucíonoelos 
términos: loqualtodo queOictoesvos mandamos que baga^sg 
cumplanscon toda Diligencia E cuidado: EOeípucsque cfluuicre \?cf 
cl^o: embiad relación particular al nucílro confejo De lo que enello fe 
ouiere ¿ect>o:E no fagades ende alpo:a Iguna manera; fo pena oe la 
nueílra merced:^ oeoiesmilmarauedis para la nuefíra cámara • © a 
da en ̂ lalladolid a vegme oias oel mes oe Oliarjo oemilnquínicn^ 
toe£ cincuenta t vn años* 
ílícenciatus ¿IRercado É l licenciado ©octo: 
DcT>eñal©fa* .... ©alarja* ana£a* 
fcl Docto: fel licenciado 
lRiberaf Brrictai 
Cfo36las&c Saauedra fecretarío be fus £cfarea g Cstyo* 
lícas íQDageftades la fijeefcreuir po; fu mandado con acuerda 
Oelosbeifuconfe)o« 
ÍMbartinbeBergara* ÉHbartínbetElergarapo; chancillen 
pJdnCzrlOGpotlaUnim cierne 
í?cia imperado? féper aii¿uílo/rcj?Deaiema?ia, 
feoiíaJIuatiafuaudre/gelmífnioocíCarlespo: 
la gracia oe ©ios/ iReresoe Caílilla/ oe teon/ 
De Sragon/oe lasóos Secilias/oelDícrufalem/ 
Í¡t>e1Rauarra/oe/5:anada/Oe Eoícdo/Oe ^alcn 
Icía/0e6alóia/be ODalIojca/be Saulla/be Cer 
deña/oe£o;doua/oe Cojcega/beílDurcía/beJacn/be les 2Ugar 
b f J L m m k m m J n á i m / f f m t t k m Umcbchmr mamo, £ 5 
ám be f ladee g De S í r o U a B ! flíiiflrífll mo príncipe nueftro muí ca 
ro t amado t i fo % nieto/g alos infóníes/Duquee/pctiadog/ marque 
fee/conde^ i rícoe onice/niaeílrcs Oetes o?dene6/p;ío:e^/ coméda 
do?c0 g fubccnicndadc:eg / alcaides Deloe CaflíüosH cafas fticr^ 
tes ? üanas/H aloaoelnueftrbcoofefo / picfideníea t cgdoaee Délas 
mtñrmmámíim/®k®¡dm % aiguasilesDe la nueftra cafi i cozte 
í clpandllsnas/h a todos Ic^ co^regidoacg/aflifieníeg/goücrnado^ 
re0/3!ca!dc0/9!giia5íle6/ve^nteHqüatr0e/rtsído;c9/C9üallefC0/ 
j i i rodoa/daiderca/^^ 
iiuefirosfubdúoggnaturalegbequalquíereííado/pjecnniicBcía/co 
dícion/Dígnidadquefeanoetodaelas ciudades villas^ logares de 
los nf es reinos ̂  fenojíos/anfi alos que ago^a fon como alcsqfc^ 
ran de aquí adelante /%% cada vno de vos a quien efla nuertra carra 
fuere inoílrada/oíutrafíadofí^nadcócfcnuanopubíic^ Delíatu 
píeredes en qualquíer nianera»!SaIud}? graefa^epades que en las 
conesque luandamos taser e! ano paliado Ce mili i quinientos g 
quarcuta g odpo ailc s pe? tos píocuradoaesdelas ciudades g villas 
que enellas íe juntaron nce fueron Dados algunos capitules/ los 
qualep tiTgindamoaqtie fe viefTcn gplaíicafiencn nueftro ceníejo g 
confiilfalTciicomígo el emperador iRcg lo que eneüos DeulaHioi 
mandar pioneer Jlos quales nos ioconfuitaron/fu teño: Délos qua^ 
lesoíctoscapíuilpsg loque a ellos mandamcsrefponder es lo ü> 
guíenle* 
Capítulo- f í 
CSuplícamos a vucflra Sftageííad lo niefmo q fe fu, 
plico enlascones que fe Rieron enla villa de ¿IDadríd 
e! ano paffado De nnlig quinientos g treinta j quatro 
en!a petición cincuenta v cinco;couiene a faber/que ios 
íuesci De comifiion no IpisieíTen Diuerfos psoceííoa en m 
Delíccot| lo mefmo fuplícamosa vueftra éJDageliad fe 
mandeqlpagan los jueces ordinarios Deílos reinos» * 
eílo vos refpondemos t mandamos que los fueses De commíf^ 
fion % ozdinarios en vna caufa % fotee vn Delúo no |?agan masDc m 
pioceffo apnque íean muchos losoelinquentes^ 
C a p í t u l o . 
C^ofí&e3it i iosquc po: qnmto mlm mnktmm 
que fe fyam a alguog Ocios ̂ el confeio De vueñra Ob i 
geftadf ogdoiesDe fu$ audiencias: fm tener caufaení 
P2obi£a0ponndígnar ales que affí recuían / 1 po: oila 
tar lacaufatpo^qacaece Ourar ^na recufaefe mas fccvn 
año^ algunas ve3e0 piden términos vitramarínoi: 
3íendo el plegíoDela recufacíoH t i o:dmario como la cm 
fy p;indpai:g eneft© ocupan la ma^o: parce ocles acuer 
dosrgquando fe vienen a botar loeplegtogeílan ¡oe jue 
3C§ canfadoe i no votan enellos có la atención que fe re¿ 
quierejfuplícaniosa vueílra 0Dage(íad qm \m recufa 
cioneefe vean folamente po: vna fala ̂  en publco como 
fe folian vertg queno fea po? la fala bú recufadotpojque 
cefTe la fofpec|?a:| también po? quitar Diícoadia entre los 
compañeros fí le Dieflen po? recufadorg que los teíligos 
quefeouíerenDe tomar fob?e las mcl^m recufadoneg 
fetomen ante vno ̂ elos o^do^es oe otra falatg fi e! tefti> 
go fuere impedido q no pueda venir ala c!?3cí!!cria: que 
íe le tome el í)íc(?o ante vn recepto? del numero que íea le 
galxomo felpase encafosDe ibidalguiaa^que fenonv 
b?en IOB tefiigoi tonel ínterrogatoiioíg que tío íe refci> 
ba enello po? teílígo abogado ni folicitado? ni p?ocura / 
do?C)e!a parte que recufarg que para Dentro enla c^ancí 
Hería no fe pueda Dar termino maeoe quinje Umtf para 
fuera treinta Mm % no mas po? ninguna cofa que fea: i 
que no fe reciba en cada p?egunta mas De f e p teílígos: 
g que fíenla fuplicacion De no Dar po? recuíado no fe ale 
gare cauía nueuatq no fe reciba a p?ueuatfino que íe De 
termine luegoconla p?obanga De v i í ia^ que firmada la 
fentenciaoauctopo?loejuescemo fe reciba recufaejon: 
H que fin embargo Della fe p?ontmcíe:g que fiemp?e a^a 
la condenación Délos tres mil ruarauedis fi fe Dieren Im 
caufae po? no baflantee^ lee treinta mil marauediefi 
fe Dieren po? no p?ouadae:s que no quede en aítiedno í) 
loefuesee Ipascr otra cofa :g que De la condenación De 
los tregnta mil marauedis no a^a fuplicacion como no 
la ag oeíoi tre$ mil marauedie» 
a cílo vos rcípondcmos ̂ tie loe &el nuelíro confio g opáczm 6e las 
nucflrasaiidiencias/ocu el termino que les pareícicrc con que noc^y 
ceda oc los puertos acá oequarenta Oíae /jpOe loe puertos alia oc fe 
fenta Díoe/g que en cada p?cgmmi no fe puedan p^femar maeoefe^ 
ícllígos /1 que firmada la íenieticia para fe pronunciar no ferefciba 
reculación i que no fe remita la pena te los cree mil marauedie ni be 
íostrema miimarauedie/faino con gran caufa^y fobzccftoencar^ 
¿miO'dlm conciencias aleo oicl;oBiuc$e0^ 
C á p i t l l f O . Ú f 
C^Oiro fifupíicamoea vucílra íK>9ge(lad mandep:p 
üccralo coruenido en ta petición cincuenta j? DOS oe tas 
coaesoe Segoum/ferca De la litifpendcncia que íe ouic 
re De alegar fobje términos que aĵ a 0efcrDc)ue5C>c ter 
«lino^ j>no De ordinarios (in l^ascrparadlofa Dil^cu^ 
cía comenida ctila rcrpuellaquefeoíoala oic^apeticío 
conuiene a faber que feefcriuíria fob;eello aloep^cíidcií 
íes % oj:do:es De las audiencias / pues lo cine íe fupíico/ . ' 
L QGOIÚ íe íuplica es conforme a (uílicía* 
21 ello ves refpondcmcs/quc fi el titulo quenuucrcn fuere t>adc 5cf^ 
pues Del año De mil t quinientos^ quarcta £ Dos: po: la ciudad villa 
• olu¿ar fin licencia nfa/qeljue5 De términos cáceme / ^ que el tal iuc5 
De icriniJíoa tome ene! elbdo en que eftuuieren ios p:occíícs ^ecípoa 
po:otrcs|uc5ce De términos/o por juc^ceoruínanes /1 ̂ ag^ |uíli> 
cía cuellos conforme ala lejDe Xoledo / noeííando loe tales picaos 
pcndicwtes en ia^nuellras audiencias ©en alguna DeílaSt 
t ú p i t i ú o * n i l 
tro fi fuplicamos a vuellra Aftagelíad mande pío 
ueer cerca De la petición Díe51 ficte De las Cortes De %1ai 
Iladolid De quinientos % quarenta i quarro/en lo que co* 
caá ladrones por lasra5Ctncsen la Dicípa petición conten 
indas que ion claras g manif ieílas/ pues que por cfperí 
encía fe vee que por no fer ca (ligados los ladrones como, 
comnenesa j eneftos repos macizo numero Dellos/man 
dando que por e! primer ̂ uno fcan fenalados en las me 
jcillasDelacaraDc vnáefcaleraH por el fegundo tuno 
los ect>en alas galeras perpetuamente/o los ahorquen/ 
porque ion tamos los ladrones que a£ quenoft pueden 
vaicrlas gentes* 
Bello mMpmdm\¿§Mát poi i g o i i no conuícne íiuefe no 
u m á n fe guarden k i m Del repOt 
C a p í t u l o * 
C ® tro fí fupltcamos a vuelíra aDagefiad/fea feruído 
De mandar que como fean fenefeidaig acabadas !a0 
caufas que fon o fueren cometida© a jucjes pefquifído^ 
res fob^e Oelíctos g cofa6 que fucceden en efíoeregnoe: 
que losp^ceíTosquefe Rieren en eí tal cafo tos eferí^ 
uanoslos entreguen oiigínalmente al fecretarío oe la 
conuflion/ o a vmo De losefcríuanos oe c^ancilleríaípo? 
quecomoloa efcríuanosque traen loe taíc6jue3e0 fon 
De cnuerfaspartes/ g algunos no tienen aHientom ve^ 
3índad / las partes a quien tocan los tales pjoceflbs/ g 
Ies compete fegtiír en grado De apelación/ no los pueden 
anfí auer / j refeíben grande Daño Dello / £ fe les ponga 
pena fino lo Rieren* 
a eflo vos refpondemos^ue los efcríuanos que fueren con los tue^ 
5es pefquifído^es entreguen Dentro De Dos mefes pamero® íimim 
tes/Defpuesque fe acabareel termino Defu comiflfíonlospjoceíTos 
ozígínalesa los efcríuanos Delnueíiro confejo que ouieren Defpa^ 
c^ado las tales comifTiones /1 que fíDefpuesDe entregado fe ouicrc 
DefacareltrafladoDelos talesp:oceíTos/ ¡ofaqueel efcriuanoDela 
caufa / Dando laquarta parte De lo queenelfe montare alefcnuano 
Del confejo po; el trabajo Detenelíosg traerlos g guardarlos /vonc 
f i el eferiuano De la caufa no eftuuíere pífente/o fuere muerto / el ep 
criuanoDelconfelooelque fuccediereeníu lugar/loDe ftgnadoala 
par ce que lo pidiere / g que los efcríuanos De ios Dichos í m m pcfu oí 
fído^es / que no entreijaren los Dichos pwccfibs enel termino/vks 
iunqueeflaDic&ó /ciganén pena De tres mili marauedís /m fea 
p;ouegdo poj m año De otroofficio* ^ 
C a p i t u l o * %h 
C^trofiDesimosque muchostflos Dalgo DcRos 
regnos / 1 Queeftan en tal pofielTion temiendo que 
adelante los podran empadronar / 1 afus ^íjos De 
fcendientes en los lugares Donde bfuéto en otros Don 
de fe fuere a bfuír/^ que entoces lesDeífalleceriá las 
pzomnsm/ j fe lesaurian muerto los teííigos con 
quien lo podrían p:ouar/ l?a5enfusp;ouá$asadpcr 
petuam re£ niemo?iá ante los alcaldes De los Dichos 
Ipim fol^o g nofarfoa que rcíidcn M MÑRAS máicti* • 
am reaieaoe ^ialladoitd g ©ranada/citados loscóce 
)09 oonde biuc/g vüeííra fifcalee en q gartan muc^a fu 
nía ce niaraucdie/g Ocuíendofe lee Oc oar fus pjoban^ 
^ 6 oííóinalnicnte íignadae Del efcríuano oeloe ^ijos 
Dal lante quien paííaren/tftrmadaeDélos Dichos a i 
caldee HlHot^noeconformealDerec^o para que ellos 
las guarden/tengan g pongan a recaudo/como cofa en 
que a elfos glusDefcendientcs tanto les va / g como fe 
legfpKa g acoftumbzaua oar g entregar enlos tiempos 
paflado^oepoccsañosaeíla parte los Oícfeos alcalá 
des Oelos l?í)os oa ígo g los p?el identes f ondosa Délas 
Dichas audiencias fe las retienen j no fefós quieren Dar 
tu entregar enla foma fiifoDícl?aíincaufd ntrajonque 
Jiifta íea / g poz alguas rasones fríuolas i índeuidas que 
leeDí^nloefitcaics/pfolamente qda el regíllro Dellas 
en poder Deloecfcriuancs / que a largo tiempo vavn at 
coaofe puede perder pe: mal recaudo o po: algún cafa 
fonuúot Sí tiempo que los tales£1 jos Dalgo o fus W 
jos^ Deícendícntes fean empadronados g no pueden 
Peonar fus hidalguías po? fer muertos los teíligos cotí 
quien las tenían pzouadas / g Deíla manera los Darían 
poi pecheros contra toda ra5ó 1 )urtícía fiédo l^ijos oal 
go/|o qual feria De muc^aconfcíencía/H todos ̂  agra^i 
uían jquejean Deílc Daño £ De ponerlos enefte peligro.J 
t>02ende pedimos H íuplicamos a vueflra aDagcftad 
pjouea % mande que las Dichas p:cuan{as/ adperpe^ 
cuam reí memo^iam queeflan I?ec(?as taüaog en cafo 5 
fcídaíguia ante Ies Dichos alcaldes De Ipijes oalgo / en 
la manera que Díc^a es que le eflan retenidas g los que 
fe dieren De aquí adelante fe Den ? entreguen ales ta^ 
les Ipüos oalgo que las ouieren (pec^o/o Rieren o:igi> 
naimente facadaseolímpío % fígnadasi firmadas co^ 
1110 Díclpo es/para q ellos Ustengan/guarden £ ponga 
en recaudo como cofa en q les va íu libertad / pues cfto 
es conforme a Derecho/? lo cótrárío es peligrólo % ínfcii 
mano H gran agrauio/1 fi los fifcales laiouieren ̂ eefeo 
m contrario también fe lasoen fi las quificrctu 
as 
C ^ c f i o vos rcfpondauoequeno conuíene Querefcetraífado^ las 
partee/pero mnááM0é^MPZCUÚCM%oiáoicQ/^loB aicaictes 
oe los ̂ ijos balgooe lae nueílrae audíenáae/que De mm de qncúsv 
I09 rcgiárosen poder oetoe cfcriuanos de la caufa / pongan fas pío 
ban^ae o:ig!nale9 etiei arc|?iuo / o en otro lugar publico oo eilcn 
íiiuc¿órccaudo:gqiiel?asanOarilagparte0 tcílniicmocomofeoío 
pendón cerca oel l^ajer la piouai^a / j c l ano g nica t Día /H^e como 
febtóo llamada!aparte Del fífcalgOelconce/o / vocímimcroDelos 
teñigos que fe p?efentaronccn loe nombres / Recomo paOofacal 
p:oban$a ante tal efcríuano poniendo el nombie oeUgccino queda en 
t i 2lrcl?íuo/o l u p r Oo fe puliere* 
C a p í t u l o . 
OOítm fea5eiiios fabera vueílra ÁDagefiadque loa 
• alguaciles oc fucoae goe Im juñiem Dedos regnosg ; 
efcriuanoefalcn a prender oelínquentee / naotreene^ 
gocioeenquefcccupan algunosoías/ glleuanejcceíTî  
u. nos f alarios fin fe tos taffar / 1 enefto no fe guardan! a 
ransel oe tos cinco marauedie po; legua po; fer poco / g 
po:que van0 tíegocíoe particulares/ ¿fe oceupan en 
elioe fin entender en otroe/fuplicamos a vueílra mageí 
tad que quando fueren los tales algua5i!e6H eferiua^ 
nos i minilíros Oe jufticiaea entender en fcmcjantceca^ 
ios particulares Ie@ mandetaflar ^ oarfalarios tnode^ 
rados con que fe puedan fuüentar? pioneer que no lle^ 
uen otros oerec|?os ni falarios ejcceíTiuos» 
C í l ^ ^ d a m o s que be aquí adelante fe &en medio real po; legua al 
9lgua5tl/ affi Oe lag leguas que ouiere Oe la gda como las De ía buelta 
L eíío fe entienda no licuando oerec^o De ejeecucion/ poique lleuan^ 
do aquello no I?a De licuar Derechos Del camino/ gal efcríuano que 
fuerecpel tal alguacil Dos reales poi cada Día De mas Délos Derechos 
que ouiere De auer poi fu eferitura/g que elle falario De alguacil 1 ef> 
críuano lo reparta el juec enere las perfonas contra quien fueren a | a 
5cr la ejeecucion o otros autos que lo ouieren De pagar poi rata % que 
f i mas Derechos licuaren De los fufo Dichos / lo paguen con las íeie¿ 
nas P^ra nueílra cámara* 
QJ7. 
C a p í t u l o . » í í | 
Otcnipouicpcríencmrcavíílo / gve^ lat 
grandes eftotfíonee g veíacíon^i ^ccflpa que ^asen 
cneíloe regnoa / Ice promedíeos \ pzoíoalbcgtarcs 
H barberos/ a quien vueftra ¿Jfbageftad enconiíenda ef 
toa office© / loe qu^Ies fon fin p¿ouect>o níngimo oe 
mas fcel licuar ciertos Oerecfeos que ellos OBCH les per ̂  
renefeen/£ l̂ a fe víffo que po:fus pafllone^ particuiares 
fatigan g repaueuan a los abiles j fuficientes /1 apuie^ 
«an gOan títulos poa Dineros a losínabiles/H^an feeii 
tremetido los tales p:otomedicos a vífítar las efpecias 
^a otras menudencias q fe penden en las tiendas £ eran 
timíesa parteras H enfalmaderas/ gaotrasperfonas 
Defla manera / poniendo fu eííudio en facar dineros pe? 
elia via / no teniendo confideracion a les títulos que los 
médicos tienen oc fus elludios / H a los que cílan vna ves 
Cjcaminados/fino Donde fallan alguna t!aquc5a:l!euatt. 
do los Derechos oenueuo duplicamos a vueílra ¿lí>a^ 
gellad mande que femeíantes officíoe no íof aja enef̂  
íosrcgnos / mandando ^ las iulíicias o:d(na?ias que 
giíardailai tógeiqueeftan techas cerca Del víiítarDe 
las boticas t otros olfidos / £ que las Dícfeas juíltcias 
con Dos regidores / tomando configo perfonas ejeper/ 
tas vifíten las Dichas boricasn oficios quando vieren 
que conuicne/alomenoscada año vna vestg tengan mut 
c^ocu^dadoDe ver mirar cerca De las perfonas quecu^ 
ran como ¡o basen/1 po;que vía t fon abiles^ íufictctt 
tcsparqeliOt 
e ^ vos refpondemog Que los nuieflros pictontecíicos (juefon 
o fueren cjcamínen todas las perfonas que quíficren vfar De officios 
X>Z médicos * cirujanos % boticarios I barberos / con tanto que las 
perfonas que cjcaminareii los examinen todos los p:otomedicos que 
ouiere juniantente % que no f̂  entremetan % llamar ni llamen perfona 
alguna/ fa luo los que cííuuieren o vinieren a nueftraco:te/¿ Dentro 
De cinco leguas al Derredoaque no efluuiercn ejeaminados o ouieren 
gílaao^nccflumbjeDecurarmuctouempo/íquelasperfonas 
cjcamínarcn las caminen en nmñm conc / s no fuera bella / t C[i\c 
noocti poder a otra perfona para que l o ^gan m íe entremetan a 
ejcann'nar enfa ímadojee ni parteras m eípccícrce ni fogueree/ni a 
ctraapcrfonae algunas níasDclosoíc^oe fífícc^tcirujánoei; bo^ 
tícario^ i barberos / no embargante la paegmanca que Ice rqeg ca 
folíeos nncflro6feño;c0 padree % almioe ípí5ícron que cerca OeM 
to OiTpooe:eI efecto Ocia ql po; la pífente ftifpendemee po: remedíaí 
la vepcíonqpo: virtud oelía fe $a5ía a nfoefubditoe g naturaíce,1 
l^o^q vea mandamos a todoctacada vnoDeyoefcgun Oictocgq 
veagelas refpueílasque poi nosalaeDídpae peticiones fueron Da^ 
dasquet>efufo\?anenco:po?ada@/glassriard€rBPcumpIa^BHW 
cuíe?6/H las ̂ agage guardar % cumplir / £ ejecutar en rodo g po? ío¿ 
do/ legun i como De íufo fe contiene como nfae Icree g p^gmaticae 
fancionee po: nos techas g promulga das encoaee/ £ contra e! teño? 
I fomn Ocltae no vags nipafíen© mconfintajie £i ni pallar ago;a ni 
be aquí adelante entiempo alguno ñipo: alguna manera fo laspc^ 
naa en que caen t incurren los que paflan}> quebrantan cartae g mati 
damíentosDe fus reges 1 fenoles naturales / j> ío pena be la ufa mcr¿ 
ced t Oe Dic5nulhnaraiicdispara la nucíli a esni^ra a cada vmq ío 
cotrarío Ipi5iere^ada enla villa oc ¿IDadr id a.jcjcin )\Díaa Oe! mciOc 
¿IDa£O0c mili % quinientos 1 cincuenta g oos ailo^t 
C y o ^ u a n Basques feeíODoIínafecrctaríobefusiCcfarea H c a t ^ 
lícas ílftagefladce la fecefereuir po; mandado te fu alte^at 
CP^atiiarc^a* XicenctatusCercado ^(licenciado ©ocio? 
Scgunnnus* OcX>eñaIofa* íSalarja» aí7ap# 
íeiliccrtciado# í£l^octo; E l licenciado 
<©í3lo;a» TRíbera* Sníctaf 
ílDartínOc ^crgarat eDartín&eBergara pcu^ncfUerg 
O IR la villa be ¿Jfcadrfd/ treinta t vn Wasbel mes &e £íDa^o/&e 
mili t quimétes g cinaienta g oes años/ fe p;cgcno efía carta De 
fusálDageííadcs/pubíicaméte po: pregonero g con tropetas/ eíládo 
adíopfcntcs losliccciados iRoquillo^^Doallas/ alcaldes ¿laca 
fa í coate ¿fue élDagelíades^ otras muchas gentes/lo qi pallo ante 
nn fracifco bel CaíWlo^rccretarío cófejo ¡5 fus mageña* Caftíiló* 
10n Carlos pcnla bíuítta demencia Bmpmñot 
jifemper auguflo/reg De alemana/ ü&oíia Jm? 
fna fu madre/g el mifmo bou Carlos po?Ia gracia 
©ío6/ iRcgceoe Caflíila/oe teon/oe Bra^ 
l'gon/oc lasóos Sedlíae/Oe íDierufalem/be Iña 
imarra/oe tóianada/oe Colcdo/ De Calenda / oc 
Jj6aIí5ía/Deí!C)all02ca/DeSemlla/De£crdena/ 
t)c íCo^doua / oe Co:cega / De áburda/DeJaen/De los Blgaruee/ 
Deaíge5íra/Dc 6íb:altar/De las las De Canaría/De las f ndías/ 
las % tierra firme Del mar ®ceano* Condes De glandes/E oe SáV 
rol*i:c»íllos Del nueftro coníejopiefídentes ioHdo:cs De las nueñras 
audiencias /alcaldes De mieííra cafa % cozte % c^ancíllerías/H a todo? 
lo9Co;regido:es/affiftcntes/gouernado:es/alcaldes/algua5iles<ío 
trosqualerpuierjue^estjufticiasDciodaslasciudadesvillasgluga 
res De losnueftros reinos g feño:ios/i a cada vno i qualquier $VOÍ 
en vueHros lugares % jurífdícíones /1 a otras qualefquíer perfonas 
í)e qualquier elíadog condición que (eanaquienlo contenido enefla 
nueftra carca toca % atañe o atañer puede en qualquier manera» Sa¿ 
lud gracia^epadesque muchas g Diuer fas ve5es po? nnic^as per 
íonas jelofas De! bien publico nosafidofuplicadocon muclpa inflan 
cia que mademos p^ogbir i quitar en nueftros repos f feñonos los 
intcrefcs % cambios que conforme a Derecho Diuino no fon permití* 
dos ni fe pueden llenar ni Deucn tolerar / poique De mas De no fer Kci> 
ios fon en gran Daño general E particular De los íubditos g naturales 
t>c nueftros reinos i feñoiios/poiquecon el aparejo que ¡pallan en to 
mar los Dineros a cambio fe t>3 empobrecido muchas perfonas i ve 
nido en neceffidadtg como cofa que tanto impoua al DefcargoDenue 
ftras conciencias reales/ gal bien De la cofa publica/mandamos que 
en nueftro confejo fe platicaíTe para pioneer lo que conmníefle t g enel 
vifto v comigo el fimpcradoi g reg cófultado fue acordado que Deuia 
11100 mandar Dar efta nueftra carta:la qual queremos que aga g tcn^ 
ca f uerca De lc^: como fi fuerte Ipec^ag promulgada enconestpoila 
üualmandanios:p:o|?ibimosgDefendeniosqueDeaqui adelante nin 
auna ni algunas perfonas De qualquier eftado g condición queíean; 
anfí natura les Deftos repos como eftrangeros Dellos; no pueda Dar 
a cambio marauedis algunos por ningún intereíTe De vn lugar Deflo5 
regóos para otro lugar Del!os;ni De vna feria a otra:De las que fe l?a^ 
5en eneftos nueftros regnos: fo pena que fi contra lo fufo Dfcl?oalgu 
nos Dineros fe Dieren a cambiotg poiello llenaren interefleiaíli en Diñe 
ros como en otra qualquier cofa publica % fecrctamentetfean perdíé 
3& Uf 
üoBt fe pidan i betiiandeíi conío cofa bada a ^fura g logre a loa que 
loe Oíerent cargaren t incurran en las penas contenidascnlae kite 
í>enueflro0 reinos en que incurren losqoeDan oincroealogroifc 
proceda t cafíigue i determine confó^iie a ellas t poique vos manda 
ttios a todos t a cada vno t qualquier De vos que anillos guarde^ 
g cumpla^ x t ejcccutens % ̂ agags guardar g cumplir^ ejeecutar CÍI 
las perfonas i bienes Oe los que aííi incurrieren en fas oíclpas penas 
2 en los que en fraude ocio eneíía ntieítra carra contenido fueren i paf 
fareníH que oello tegags nmcípo cuidado como cof a que tanto Í mpo? 
ta al bien general g particular De nueftros fubditos f naturales^ poi 
que ello venga a noticia oe todos £ ninguno pueda pretender ignoictí 
cía:mandani05 queeíía nueftra caria fea pregonada publícamentecii 
nueílra coate g en lasotras ciudades villas g lugares oeílos nueítroi 
repoe i feñoaiosten las placas ̂  mercados H otroslug^res acoíluni 
b?ados po:p:egoneroíH anteeferiuanopublico t % losvnos ni ioso^ 
tros uo fagade5 ende alpoa alguna manera:íopena oela nuelíra mcr 
cedtí)eoie5mill marauedíspara la nueftra cámara i cada vn© que 
lo contrario (?í3íere*® ada enla villa de ¿Madrid: a fc^s oías Del wm 
pt TBobiem bit oe mil j quinientos i cincuenta i v n m m 
C y o 3uan basques í>e ¿JDolina fecretario De fus Cefarea v catbo 
lícasaDagefladeilafóeelcreüirponiiandadooefuakeja* ; 
CP»t>aíríarc\>ai fiieencíatus Cercado íSoctoj £1 licenciado 
SegumínuSt OeX>eñalofa* 2lña£a» ©raíoia* ^ 
i B ^ c m £ i ffcencíado £J licenciado 
Caftíllo, arrietat ^cnc^aca* 
ñftartín t>e ̂ ergara* Martín &e ^ergara po; c^ancílíer# 
E1 | la víl!abe£15adríden!a plaga bella gal a calle Oe ¡apuerta bt ©uadalafara conde efian los cambios fabbado quatoase Otas 
m mes Oe IRobiembae De mili g quinictoe g cincuenta g vn anos po: 
mandado Delosícñoaes alcaldes De la cafagcoateoe futíDageílad 
poa anee mi Juan De 6aribap eferiuano oe cámara Deíu aftageííad 
t0el f n"lé ̂  te fu cone:ff ranesfeo rolda pregonero publico Dcífa coi 
te a airas g entendidas bojestg ante muchas gentes: paefentes Juan 
t>e Cuero/Jerónimo oe Callejón ©icgooe «icoie £ ©utou oe So 
m algiiasílee&claco^tc&cfü migedad pregono k p:oiiifrion bcñá 
otra parte contetiída/g aíli pregonada elOíc(?o pregonero díjeo / £ pos 
que dio venga a noticia oe todos ̂  ninguno pueda pretender ignoran 
cía ka pregonado anfí publicamente»Eefiígoe todos los que lo o^eu 
% v,o el oíclpo eferiuano fui pífente i todo lo fufo óidpo con Íc@oicí?o5 
Ql^msílm-l pozmdc fi5 irií figno en telíímonio 5e verdad* 
Juan C a r í b a l 
C a r i 0 6 ^ ) 0 2 l a t m i í n a d e t t i e i t 
1! cía imperado?femper 2Jugufto / re^e alemas 
I «3/©ona J m m fu madre/^ el nnfiiio don Car 
¡ilospozla gracia de ©toa/TRe^es oe Cartilla/oc 
rteon/oe Bragon/oe lasóos Secilíae/Oeltriem 
ijfafem/de IFlauarra/oe í6íanada/De£oledo/oc 
ü^alencia/Oe 6ali5ía/de fl&aüoica/de Seuilla/ 
í)eccrclciia/oeCo;doua/oe Coacega/oe flDnrcia/Oe^aen/Oe loa 
Slgarues/de algebra/de 6ibialiar/délas gflaa dcCanana/íJlaa 
fndias/£Í las t tierra fíiiiie del níar©ceano»Conde6 de íflandes/g 
de £iroLic*aiosdeí nuelíro confe jo p^efidentes % ogdo;cs dclai me 
fírm audiencias/1 aloe alcaldes oe nueílra caía t cóztc % chanciller! 
os/ga todos los£o;regído:cs/aíTifl[entc6/gouernad02cs/a!caldcs/aI 
guamiles / 1 otros quaíefqmer nucflras jufiieias de todas las ciudad 
des villas g lugares deíos nueftroe repos j? fenojios / lacada vno 
% qualquier de vos en vueftros lugares % junídiciones/t ales tlpefo^ 
rerostofficiaicede iaecafaedcla moneda oe nucflros regifost acá 
da vno i qualqmer de vost^alud g gracia^Sepadcsque nos fomof 
informados queennueííros reinos a)? gran falta de-moneda deve^ 
lion/la qualno fe l̂ aje ni labia / poique enello fc pierde a caufa que el 
'tobxt fe ta íiibidoiob:e lo qual mandamos Qtíccn los anmtamicn^ 
tosí: concejos de algunas ciudades/1 lostlpefojerosi officíalesdc 
lascafasde la moneda totrasperíonasselofos del bien publico/pla 
' ticaffen % confcricíTen que oidcn feternia para que oüieíTeabafto ó mo 
«eda de vellón g que fe perdía encada marco/ios quales phKoron 
enello semblaron fus parefecres/ g po; ellos parcí ce que fin mucl;a 
perdida no fe puede labrar moneda DC vellón /^quccomierna coma 
Ipaíia aquí/conforme alas le^esde nueílres reinos fe cellar» en cada 
marco oc moneda de vellóníiete granos de pitia / g poi la ganancia 
s- que enello ag fe tiene encendido que fe faca para re¿1105 eílr¿ ños % que 
para remediar cfío/£que acabaño de moneda /iparaquecl trato 
y comercio no cefle/ quede aquí adelante no fe ccl̂ e en cada úútcq 
" • '" ^ w>m 
VI, 
be moneda «1^6 ̂ e cinco grance&eplatatí todo \?í(!o en nucllro con 
feio^ confultad© comígo el imperado: l íRq fue acordado que Dĉ  
m n m mandar í)ar efta nueftra carta para vos en ia oicl?a ra5on: i 
tioe muímos lopo: bien: po; la qual mandamoe que oe aquí adeíatc 
en cada marco oe moneda oe vellón q fe lateare en lae ca fas oe la nio 
neda Oe nueilroe rer nos fe ecjpe cinco granos j? medie opiata i no me 
nospoíque no aja falta Oella: H losque la Rieren tengan ganancia 
moderada fin que po: ellosca ggan ni incurran en pena alguna oelas 
contenidas en las lejcs Oe nueftros re¡wos:H les v nos m los otros no 
fagades ni fagan endealpo: alguna manera: fopenaOeía nueftra 
merced ioe otes mil marauedlsparala nueftra cámara a cada vno 
que lo contrario tí5íerc* ©ada en la villa oe ¿JDadríd a^jctíúotas 
t>ú mes oe ¿JDa^o* ñño Ocl feño; Oe nnII % qumientci t Cincuenta i 
pósanos* 
Cyo 3uan basques t>e ¿Jftolina fecrctario &e («5 Cefarea j car^o 
ticas íIDageftades la fóe efcreuír po; mandado oe fu a iíe5a# 
^•(S^tríarcta Hícccfatusmercado filllfccncíado £1 licenciado 
Scguntínus» oe^eñalcfa» ©alarja* £¡0onta¡uo# 
©octoí e l licenciado elboctoz CIbocto: 
Wímta @taIo;a« Caftillo» Ribera, 
ÚDartín be ̂ ergara. Mar t í n be ̂ crgara pe; ctancílícr# 
YyHB la villa be íJíbodrid treinta t vn bías bel mea be UDago be 
\J< mili t quinientos i cincuenta % Oosaños fe pregono pubíícame 
lepo: pregonero Í con trompetas efta carta oe fus flDageíladcs:ef^ 
tandop:efentes el licenciado iRonquíllo/ licenciado t o a l l a s / 
alcaldes be la cafa % conebe fus mageftades: £ fueron teftígosjoan 
be arguello t Joan oe Cucllar algua3iles Oe la coate oc fus ¿t>agcf^ 
tades/ío qual palio ante mí jfranufcoOci Caílíllo fecrctario beí con 
fcjooefus^&ageftadeSi Caftillo* 
C E C a b l a o c l o a a p í t u l o s ^ ^ e n c f t e X í o U i m f 
ocpitQimtim» 
2 J * 
m 
Bptfu!op:íti)erobe hptimá'a ^zcgniática* üHtc 
ninguno fea ofadoOe arrendar oe|?cra/no teniendo 
g^naíjo/gccníola ̂ aoe arrendar teniéndolo/ 
eeobügadoa^aser» 
CCapituloai^uelasfcc^efasQucer^npafiouo 
munee para ganado vacuno g ouejuno/ g íe an rom 
pido / fe to?nena redimirá pallo como IQ erai antee^ 
CCapítuIoai j^^no ftfaque&elloa reKnoppañoeni frifasnío^ 
iras cofas De lana* 
CCapííuIoa'üjf (&m ninguno fea ofado be comprar panos en W 
laja m en jeerga ni batanados para los tornar a renen 
CCCapitutOtV^uc no m regatones be pafteU 
)|¡:£ppítuIofv)t£Jnc no fe pueda ccnipiar ruina para r e m á m 
¡CCapítulOtVi)^ ue no aga reuendcdo:cs oc rafurasníalumb^ 
C^^PítuIo.viift^ucnpfcfaquc oeílosrennpsft^ ü m n i m t i * 
damiepfdaf 
CCapftulo*)^ /eueciualqufcrque tuuíercpo: trato be tascr tejeer 
íeda/pueda tomar poa el tanto la fed^ que qualquíer mercader ouíe^ 
re tomado para vender* 
CCapftuIo*^ (ñmwo fefaquen bel re^no cueros be ninguna calrV 
dad que fean ni al pelo ni adobado^/ ni ofc ;a0 fecc^a^ ni guadamecí 
SH'guantes* ' 
pítulo omt que no fe ̂ agan guadamecis bocados ni plateado! 
pde&apüpamceoe condonan, . . , 
CC^PítuIo^{ú€toc ninguno pócdacop:ar merca alpeíopar̂  loe 
tomar a vender / g que el que !o&conipíare los venda curtidos ado^ 
badoá para gallar en ojad / Io§ quales no 106 puedi vender fino a 
oífícíaleg que los apn oe ga(lar« 
CiEapftuIo*]cííñí®uenínguno comp:eob:así?ccfcas íecucro para 
tomarlas a reuender ni vfar oeregatonería» 
CCapítulo.jciiil^uc ningun{apátero ni otro ningún officíal í)e 
5cr ob;a9 Oe ciierocurta ni tenga a fu cargo tenería síguna* 
CCapitulo.p» €hie los obligados a bar pepeado lo puedan tomar 
poz el tanto a qualquiera que lo ouierc comprado para vender en Do» 
de quiera que eñe* 
CCapítulo^f^uenoaga cofadrtae be officialesbc aqui adela» 
te £ que aga veedores Oeloi officio8» 
CCapítulo ĵc víj^ue loe ropauegeros no compje po; fi ni po; otra 
perfona cofa alguna be almoneda* 
C a b l a Déla rcfolucíoDcloscapítiiíos tas 
coítes be^flDt©^! vnjfaños* 
Cc3pítulo^/©uelo0)ue5C6 becommifífong c:dínaríosen vna 
caula / g fob?evnoelictonoí?agart masDevnpjoceflbaunque íea» 
muchos ios oelinquentef, 
CCapítuloai^ue en ningún pleito no fe puedanbarmae befefe» 
ta biasoe termino para la p:oban$a oel/ u en cada pegunta no fe pus 
dan p;efeniar mas be fege teíligosttCf 
CCapítuloaij^ue trata fob:c la beterminacio oeo:dcn que los fue 
5ei tan be tener a cerca oe los paoceflbs techos fob?e los términos* 
CCapítulo*i«i#©iic trata be la ô denquefefea be tener enla erecû  
cion be los ladrones* " 
CCópítiiIo^j»©iic trita &cla ojdcn ̂ ue fefea be tener & a m be . 
bar I30 p;ouaitías feec^sad perpetuam reí mmozim a los feíícg 
t>algo* 
CCapítuIo*víi*©uc trata fob:eel falurioque tan be Henar los 
a]giia5ile3H eícríotnosbecoue / quandofalícren fuera Ocia cc;te i 
ejecutar los mandamiento^ 
CCapitulc^íí^ (ñuc trata fotoc la o:den qne fe \?Ü be tener a ccr 
ca bevfar fue officíog loe médicos i círnjance i botícarioi g barbe< 
ro$ i íobzc el ejeamen bellos* 
dl^^smatíca bela o;den qnc fe fea be tener en los cambios* 
Ct>2ouífíon: comofefeabe lab;ar enJa§ cafas be la moneda 1$ 
moneda be vcllonf 
Cfue ímpíeíTa en Zokdo en cafa oe Juan de 
21 platacabolfe a fepoíasoel mes be Setícmb;c.2lño 
Del nafcímíentooc nueftro ©alnado? Jefu £\¿iíño/. 
De miil EquimentosHcincuenta joost 
Cfe^ntafladas a quatromarauedísel pliego* 
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